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GRAELLSIA
Coleoptera, Cryptophagidae
Micrambe angulata (Bruce, 1952) comb. nov. de
Cryptophagus (Micrambe) angulatus Bruce, 1952
Micrambe borjai sp. nov.
Micrambe brevipilis (Bruce, 1951) enmienda justificada
de Micrambe brevipila (Bruce, 1951)
Micrambe capensis (Redtenbacher, 1867) comb. nov. de
Cryptophagus capensis Redtenbacher, 1867
Micrambe cuccodoroi sp. nov.
Micrambe gracilipes (Wollaston, 1871) comb. nov. de
Cryptophagus gracilipes Wollaston, 1871
Micrambe modesta Grouvelle, 1906 enmienda
justificada de Micrambe modestus Grouvelle, 1906
Micrambe nigrothoracica (Bruce, 1952) comb. nov. de
Cryptophagus (Micrambe) nigrothoracicus Bruce,
1952
Coleoptera, Curculionidae
Herpisticus aridicola sp. nov.
Herpisticus betancuriae sp. nov.
Herpisticus bobadillae sp. nov.
Herpisticus daute sp. nov.
Herpisticus denudatus sp. nov.
Herpisticus famarae sp. nov.
Herpisticus gigas sp. nov.
Herpisticus gomerensis sp. nov.
Herpisticus guanarteme sp. nov.
Herpisticus guayarmina sp. nov.
Herpisticus hierrensis benahoare ssp. nov.
Herpisticus hispidus sp. nov.
Herpisticus jandiensis sp. nov.
Herpisticus lanatus Wollaston, 1864 resurrección como
especie válida de Herpisticus eremita var. γ lanata
Wollaston, 1864 
Herpisticus nanus sp. nov.
Herpisticus rectipes sp. nov.
Herpisticus scopulus sp. nov.
Herpisticus subvestitus grancanariensis Palm 1974
resurrección como subespecie válida de Herpisticus
subvestitus Wollaston, 1864
Herpisticus subvestitus pseudolanatus ssp. nov.
Herpisticus tasarticus sp. nov.
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